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Resumen
Tintel, M.; Salvioni, O.; Fraenkel, S.; Marini, R.; Bernal, A.: Leishmaniosis felina (L. 
infantum) en Paraguay. Diagnóstico, tratamiento y  evolución. Rev. Vet. 31: 2, 196-198, 
2020. Leishmaniosis es un conjunto de enfermedades zoonóticas causadas por protozoos del 
género Leishmania sp. Desde tiempo atrás se vienen registrando numerosas infecciones en 
caninos y en los últimos años ocurrieron casos aislados en felinos. Algunos gatos que coha­
bitaron en áreas endémicas de leishmaniosis canina contrajeron la enfermedad. Es probable 
que el sistema inmunitario del felino sea capaz de controlar la contaminación del parásito, 
ya sea eliminándolo o bien manteniéndolo en un estado crónico subclínico. Se reporta un 
caso de leishmaniosis en un felino adulto joven, residente en Asunción (Paraguay), cuya 
sintomatología clínica era inespecífica. Los estudios de laboratorio permitieron identificar 
la presencia de amastigotes de Leishmania infantum. El paciente fue sometido a tratamiento 
con respuesta favorable y remisión total de signos clínicos. La identificación del protozooario 
es determinante para el diagnóstico de esta enfermedad. Si bien la leishmaniosis es menos 
frecuente en felinos que en caninos, debe incluirse en el diagnóstico diferencial, especial­
mente en áreas endémicas.
Palabras clave: gato, Leishmania infantum, alopurinol, domperidona, sulfadimetoxina. 
Abstract
Tintel, M.; Salvioni, O.; Fraenkel, S.; Marini, R.; Bernal, A.: Feline leishmaniasis (L. 
infantum) in Paraguay. Diagnose, treatment and evolution. Rev. Vet. 31: 2, 196-198, 2020. 
Leishmaniasis is a group of zoonotic diseases caused by a protozoa of the genus Leishmania 
sp. There have been numerous cases in canines, and in recent years isolated cases in felines 
were reported. Therefore, cats that live in endemic areas of leishmaniasis are significantly 
more likely to be infected. It is probable that feline’s immune system is able to control the 
infection of the parasite, either by eliminating it or by keeping it in a chronic subclinical state. 
We report a feline case, young adult from Asuncion (Paraguay) with non-specific clinical 
symptoms. Complementary hematological studies were performed, among them peripheral 
blood smear and bone marrow puncture, that allowed the identification of the presence of 
amastigotes of Leishmania sp. L. infantum was identified by molecular techniques. Patient 
was submitted to treatment, with favorable response and total remission of clinical signs. 
The identification of the protozoa is determinant for the diagnosis of this disease. Therefore, 
feline leishmaniasis is less frequent, but not non-existent, and should be included as a dif- 
ferential diagnosis, especially in endemic areas.
Key words: cat, Leishmania infantum, allopurinol, domperidone, sulfadimethoxine.
INTRODUCCIÓN
La leishmaniosis involucra una enfermedad que 
presenta una gran variedad de manifestaciones clíni­
cas, las cuales difieren tanto en su severidad como en 
los síntomas producidos.
La diversidad de patologías, que varían desde úlce­
ras cutáneas focalizadas (leishmaniosis cutánea) hasta 
lesiones en mucosas (leishmaniosis mucocutánea) y 
órganos internos (leishmaniosis visceral y leishmanio-
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sis dérmica post-kala-azar), están determinadas tanto 
por la especie de Leishmania causante de la infección, 
como por factores propios del hospedero que se asocian 
principalmente a la respuesta inmune 2 .
La primera descripción de leishmaniosis en los ga­
tos se remonta a 1912, en Argelia 5 . En los últimos años 
la frecuencia de casos reportados se ha incrementado 7 
, probablemente por el aumento en la incidencia global 
de la infección por Leishmania, y por el mayor número 
de personas que poseen gatos como mascotas 6 .
En Paraguay existe poca información sobre la pre­
valencia e incidencia de esta enfermedad en los gatos.
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E l ob jetivo  del p resen te  traba jo  fu e  re p o r ta r  u n  caso  de 
le ishm an iosis  fe lin a  e n  la  c iu d ad  de A su n c ió n  (P a ra ­
guay), inc luyendo  el m odo de iden tificac ión  de la  noxa 
y  la  re sp u esta  favorab le  al tra tam ien to  in s tau rado .
MATERIAL Y MÉTODOS
E l pac ien te  fu e  u n  fe lino  m es tizo , m acho  castrad o , 
de ap ro x im ad am en te  5 años de ed ad  y  3,8 k g  de peso . 
E l gato  acud ió  a  c o n su lta  p o r  in ap e ten c ia  y  d ia rre a  n e ­
g ru z c a  (m elena). A  la  ex p lo rac ió n  c lín ica  se ev idenció  
d esn u tric ió n  y  p ro b lem as derm ato ló g ico s com o a lo ­
p ec ia , en g ro sam ien to  de la  p iel, h ip e rp ig m en tac ió n  e 
h ip erq u era to sis  e n  las z o n as  au ricu la r, á re a  tem p o ra l y  
c e rv ica l inferio r.
In ic ia lm en te  se p ro ced ió  a  la  to m a  de m u es tra  de 
sangre  p a ra  el hem ogram a. L uego  se re a liz a ro n  los 
e stu d io s de h eces feca les , ex am e n  de m éd u la  ó sea  y 
d e te rm in ac io n es  sero lóg icas de en fe rm ed ad es  v ira le s  
(inm unodefic ienc ia  fe lin a  y  leu ce m ia  fe lina) 1 .
E l p ro toco lo  te rapéu tico  u tilizad o  e n  el pacien te  
fue: a lo p u r in o l (10 m g /k g  c a d a  12 h  p e r  o s  d u ran te  2 
sem anas, luego 15 m g /k g  cad a  12 h  p e r  o s  d u ran te  3 
sem anas); d o m p erid o n a  (1 m g /k g  cad a  24 h  p e r  o s  d u ­
ran te  30 días) y  su lfa d im e to x in a  (20 m g /k g  cad a  24 h  
p e r  o s  d u ran te  7 días).
RESULTADOS
E l hem ogram a (Tabla 1) evidenció  d ism inuc ión  del 
hem atocrito , linfocitosis, neutrofilia , eosinofilia  y  p re ­
sencia  de neutrófilos tóx icos (con co rpúscu los de Dohle).
E l ex am e n  de m a te ria  feca l reveló  la  p resen c ia  de 
Iso sp o ra  fe l is  (++). C o n  re lac ió n  a  lo s e stu d io s in m u - 
n o crom atog ráfico s de en fe rm ed ad es  v ira le s , re su lta ro n  
positivos p a ra  in m unodefic ienc ia  fe lin a  y  negativos 
p a ra  leu ce m ia  fe lina . L as  m u es tra s  de sangre  p e rifé ric a  
y  m éd u la  ó sea , rev e la ro n  p re sen c ia  de am astig o tes  de 
L e ish m a n ia  in fan tum  (F igu ras  1 y  2).
E l asp irad o  m ed u la r se ob tuvo  em p leando  el k it  c o ­
m erc ia l G en eJe t G enom ic  D N A  P u rifica tio n  K it (T her­
m o Scientific® ) y  la  p u re z a  del m a te ria l gené tico  se ev a ­
luó u tiliz an d o  u n  espec tro fo tó m etro  D s-11fx+  (D eN o- 
vix®), sigu iendo  las in s tru cc io n es  del fab rican te . P a ra  
co n firm a r la  p resen c ia  de L e ish m a n ia , fu e  am plificado  
u n  frag m en to  del g en  esp ac iad o r in te rg én ico  ribosom al 
(rRNA its-1) u tiliz an d o  los in ic iad o res  LSgits1-F 1  y  L S -  
gits1-R 1. L o s p r im e r s  am p lifican  frag m en to s  de 220  a 
275 pb  de lo n g itu d  depend iendo  de la  especie .
C ad a  reacc ió n  e n  cad en a  de la  p o lim e ra sa  (PCR) 
fu e  re a liz a d a  e n  u n  vo lu m en  fina l de 20 ^ L , u tilizan d o  
10 ^ L  del m ix  (2x h rm  P C R  M a s te r  M ix-Q iagen® ) a  u n a  
co n cen trac ió n  fin a l de 50 n g /^ L , y  am bos in ic iad o res a 
u n a  co n cen trac ió n  fina l de 0,7 ^M . L as  reacc iones fu e ­
ro n  rea liz ad as  u tiliz an d o  u n  te rm o c ic lad o r en  tiem po  
rea l (R o to r-G ene  60 0 0  Qiagen®).
L a  técn ica  P C R -hrm  fue  p rev iam en te pu esta  a  punto  
en  el laboratorio  u tilizando  contro les positivos de cepas 
de referencia  de L . in fan tum , L . am azonensis y  L . b razi-
Tabla 1. H em o g ram a  del pac ien te  felino .
prueba resultado referencia




neutrófilos B 0,8% (2.392/mm3) 0-2%
neutrófilos S 54%(16.146/mm3) 40-75%
linfocitos 24% (7.176/mm3) 20-50%
monocitos 0,7% (2.093/mm3) 1-12%
eosinófilos 0,7% (2.093/mm3) 1-5%
basófilos 0% (0/mm3) 0-1%
plaquetas 466.000/mm3 (250-500)x103/mm3
proteínas T 7,33 g/dl 5,5-7,90 g/dl
B: en banda; S: segmentados, T: totales.
liensis. Posterio rm en te  fue  v a lid ad a  con  m uestras h u m a­
nas p rovenien tes de d is tin tas  reg iones de Paraguay.
L a  P C R  en  tiem po  rea l confirm ó la  p resenc ia  de 
L eishm an ia  sp . L os valores de m elting  de los contro les 
positivos de L eishm an ia  u tilizados (F igu ra  3), arro jaron  
los sigu ien tes valores: L. in fan tum  Tm: 81,00 C°; L. am a- 
zo n en sis  Tm: 81,97 C° y  L. braziliensis  Tm: 80,05 C°. E l 
v a lo r de T m  p a ra  la  m ues tra  L 194A M  fu e  de 80,99 C°, 
coincid iendo  co n  el v a lo r del con tro l de L. in fa n tu m .
A  las 2 sem anas de in ic iad o  el tra tam ien to , el p a ­
cien te  p esó  4,3 kg, c o n  ev iden te  m ejo ría  c lín ica  y  co n ­
v a lec en c ia  de las lesiones cu táneas.
Figura 1. F ro tis  de sangre  p e rifé ric a  revelando  u n  
m acró fago  co n  am as tig o tes  in trac ito p lasm ático s  de
L e ish m a n ia  in fan tum  (G iem sa 100X).
Figura 2. M éd u la  ó sea  co n  p re sen c ia  de am astigo tes  
de L e ish m a n ia  in fan tum  in tra -  y  ex trace lu la res  (G iem - 
sa  100X).
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Figura 3. Curva normalizada del fragmento ITS-1. Temperatura de fusión en grados centígrados de los frag­
mentos de L194AM (izquierda). Hacia la derecha: L. infantum, L. amazonensisy L. braziliensis.
DISCUSIÓN
Cabe destacar que la mayoría de los reportes de 
casos en gatos se originaron en zonas endémicas de 
leishmaniosis canina, situación que coincide con lo 
descrito en el presente trabajo. A diferencia de otros 
vertebrados, los gatos podrían asumir un papel activo 
en la transmisión.
Entre los principales hallazgos que soportan esta 
hipótesis, pueden citarse el alto porcentaje de gatos 
con parasitemia o seropositividad halladas en varios 
estudios en zonas endémicas, la persistencia de la in­
fección aún después de la aparente curación de las le­
siones cutáneas, y la preferencia de ciertas especies de 
flebótomos por alimentarse de la sangre de los gatos 3 4 . 
Sin embargo, otros autores consideran que el gato se 
acomoda mejor a la definición de un hospedero acci­
dental 1 .
La ausencia de una detección temprana de la leish- 
maniosis en los gatos de áreas endémicas, puede con­
llevar un riesgo potencial para la población humana y 
para los animales de la zona, ya que el felino podría ser 
un portador asintomático del parásito y estar disponi­
ble para los posibles vectores en el área.
En conclusión, si bien la leishmaniosis es consi­
derada endémica en caninos de Paraguay, no existen 
evidencias de alta incidencia de casos en felinos. Di­
cha situación podría atribuirse al sub-diagnóstico o a la 
menor frecuencia de consultas veterinarias de pacien­
tes felinos 6 .
Resultaría importante que los veterinarios inclu­
yamos a la leishmaniosis como potencial afección de 
los felinos. El diagnóstico diferencial podrá establecer 
datos epidemiológicos que evidencien el rol que des­
empeña el gato en la cadena epidemiológica o como 
reservorio de tal enfermedad.
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